






student Ëetvrte godine Pravnog fakulteta SveuËilipita u Zagrebu
Ivan Ma¾uraniæ
Pjesnik i politiŁar Ivan Ma¾uraniæ roðen je 11. kolovoza 1814. godine u Novom
Vinodolskom, gradu poznatom po sastavljanju i potpisivanju glasovitog Vinodolskog zakona
iz 1288. godine. Srednju „kolu pohaðao je u Rijeci, Zagrebu i Szombathelyu (Maðarska),
dok je u Zagrebu studirao pravo.
Genijalni nadopunjivaŁ 14. i 15. pjevanja Gunduliæevog ÒOsmanaÓ, autor prve hrvatske
politiŁke proze ÒHrvati MaðaromÓ, pisac velepjesme ÒSmrt Smail-age ¨engiæaÓ, jo„ uvijek
jednog od najprevoðenijih djela u cjelokupnoj povijesti hrvatske knji¾evnosti, Ivan Ma¾uraniæ
je prema mi„ljenju mnogih na„ najveæi pjesnik epohe romantizma. Na vrhuncu knji¾evnog
stvarala„tva, u trideset i drugoj godini ¾ivota, prestao se baviti knji¾evno„æu i od tada je sve
svoje umne sposobnosti stavio u slu¾bu Hrvatske.
Tijekom svoje karijere bio je nastavnik na gimnaziji u Zagrebu, odvjetnik u Karlovcu,
dugogodi„nji predsjednik Matice ilirske i Matice hrvatske, saborski perovoða i glavni redaktor
saborskih zakljuŁaka i zakona, dvorski kancelar, saborski zastupnik, predsjednik Hrvatskog
sabora i prvi ban puŁanin. Bio je poliglot koji je govorio i pisao desetak jezika. Po uvjerenju
je bio liberal i legalist, Łovjek europskih nazora, koji nikada nije odgovarao na napade i
nikada se nije osveæivao.
Kao politiŁar bio je dalekovidan i realan, a njegovo glavno Òoru¾jeÓ bio je oprez. Djelovao
je u izrazito slo¾eno vrijeme, kada je Hrvatska bila ÒrazapetaÓ izmeðu Maðarske i Austrije,
pri Łemu se zalagao za nagodbu izmeðu Hrvatske i Austrije neovisno od Maðarske. Takoðer,
zalagao se za slogu slavenskih naroda unutar Habsbur„ke monarhije. Naginjao je Austriji,
jer je od nje oŁekivao vi„e koristi nego od Maðarske. Kako bi pridobio prista„e za takvu
politiku, poŁetkom „ezdesetih godina 19. stoljeæa osnovao je Samostalnu narodnu stranku.
Ma¾uraniæ je bio Łesto napadan od svojih politiŁkih protivnika, ali se ipak ne mo¾e reæi
da je to bilo zato „to nije ni„ta uŁinio za Hrvatsku, veæ zato „to se smatralo da je mogao
postiæi i vi„e nego „to je postigao. Za vrijeme kada je Ma¾uraniæ bio dvorski kancelar (1861.-
1865.), u Hrvatskoj je upravo zahvaljujuæi njemu u slu¾benu upotrebu uveden hrvatski jezik.
Postojala je i za to vrijeme znaŁajna sloboda tiska, stranaŁki ¾ivot i domaæe Łinovni„tvo, a
svega toga nije bilo u prethodno vrijeme Metternickova ili Bachova apsolutizma. No, mr¾nja
prema Austriji, koja je hrvatski narod namuŁila Bachovim apsolutizmom, bila je jaŁa od
Ma¾uraniæeve dalekovidnosti. ¨injenica je da je Samostalna narodna stranka gubila
popularnost, ali ne zato jer su njeni Łlanovi provodili protuhrvatsku politiku, veæ zato „to su
nakon te„kih iskustava iz 1848/49. i Bachova apsolutizma zastupali nepopularnu politiku.
Nakon izbornog neuspjeha 1865. godine, Ma¾uraniæ je umirovljen.
Ispravnost njegovih stavova pokazala se kasnije, jer je 1868. godine njegov Òzakonski
Łlanak 42.Ó potanko doraðen i uobliŁen kao hrvatsko-ugarska nagodba. Osam godina nakon
„to je Òispio gorku Ła„u nepopularnostiÓ, 1873. godine je do„ao do vrhunca svoje karijere,
postav„i banom. Njegovo imenovanje banom u narodu je opet primljeno s ushitom i iskrenim
povjerenjem, Łime su Ma¾uraniæeva osobna slava i integritet njegova osobna znaŁaja
uzvi„eni nad svaku sumnju.
Prvi znaŁajniji dogaðaj za vrijeme Ma¾uraniæeva banovanja bilo je otvaranje SveuŁili„ta
u Zagrebu 1874. godine, a zatim su uslijedile temeljite reforme na podruŁju uprave, sudstva
i „kolstva. Za vrijeme Ma¾uraniæeva banovanja doneseno je toliko novih zakona kao nikada
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prije, a Hrvatska je  postala moderna dr¾ava po zapadnoeuropskom uzoru. Danas se svi
povjesniŁari sla¾u da je Ivan Ma¾uraniæ bio arhitekt i utemeljitelj moderne Hrvatske.
Na banskoj du¾nosti ostao je do 1880. godine, kada je odstupio u korist Ladislava
PejaŁeviæa. Nakon napu„tanja banske du¾nosti napustio je i svaku politiŁku aktivnost i ¾ivio
povuŁeno baveæi se matematikom i astronomijom. Njegove posljednje rijeŁi izreŁene u
javnosti, koje predstavljaju Ma¾uraniæev ¾ivotni i politiŁki credo, bile su: Òja sam Hrvat; ja bih
rekao: vjerujem u kraljevinu Hrvata, u njezinu pro„lost, u njezinu sada„njost i ako Bog da, i
u njezinu buduænostÓ.
Preminuo je 4. kolovoza 1890. godine u Zagrebu.
U spomen 190. obljetnice roðenja Ivana Ma¾uraniæa ove je godine od 8. - 11. kolovoza
u njegovom rodnom gradu Novom Vinodolskom odr¾an niz dogaðanja.
Obilje¾avanje obljetnice zapoŁelo je u nedjelju 8. kolovoza misom zadu„nicom, a
nastavljeno je prigodnom izlo¾bom i knji¾evnom veŁeri u rodnoj kuæi Ma¾uraniæevih.
StruŁni skup o pjesniŁkom i politiŁkom radu Ivana Ma¾uraniæa odr¾an je 11. kolovoza u
kongresnoj dvorani hotela ÒLi„anjÓ,˚ pod pokroviteljstvom predsjednika Stjepana Mesiæa, a
u organizaciji Grada Novog Vinodolskog. Uz predstavnike lokalnih i ¾upanijskih vlasti, na
struŁnom skupu sudjelovali su gosti iz Matice hrvatske, Hrvatske akademije znanosti i
umjetnosti, Hrvatskog sabora, Ministarstva kulture, te Ureda predsjednika republike. O Ma¾u-
raniæevom knji¾evnom radu predavao je akademik Nedjeljko Fabrio, a o njegovom politiŁkom
djelovanju akademik Petar StrŁiæ.
Hrvatska po„ta je povodom ove obljetnice izdala prigodnu dopisnicu koju je predstavio
akademik Nedjeljko Fabrio, navodeæi da se æe se za 200. godi„njicu pripremiti i izdavanje
marke sa likom Ivana Ma¾uraniæa.
Na struŁnom skupu saznali smo i kako redatelj Bernardin Modriæ za ovu jesen priprema
premijeru svojeg filma o Ivanu Ma¾uraniæu, koji ima radni naslov Ò¨ovjek od kamenaÓ.
